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( 厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘 要: 实践教学标准的构建和质量评价是师范生实践教学中的一个重要问题。经过对国内 17 所师范院校的调研发现，
目前在师范生实践教学环节中还存在不少问题: 指导教师力量不足; 实践教学标准不明确; 评价指标体系不健全; 实践基地不
稳定; 实习学校没有给予足够的重视; 实践教学缺乏有效管理; 等等。围绕这些问题，研究以提高师范生实践教学能力为出发
点，通过构建师范生教育见习、实习和研习的质量标准，改革教育实践过程中质量评价的实施方案。实践证明，从实践教学标
准构建入手，强化质量评价，是一个行之有效的改革举措，对于提升师范生教育质量有着重要的现实意义。
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研究资料的主要来源: ( 1) 计划阶段。师范院
校指导教师的调查问卷( Q－P ) ，参加实习的师范生
调查问卷( Q－I) ，实习基地指导教师调查问卷( Q－
T) ，实习基地管理者调查问卷( Q－M) ，以及 4 所部
属师范大学、6 所省属师范大学和 7 所地方师范学
院( 会议、访谈、文件) ( S－T) 的相关资料。( 2) 实施
阶段。该校师范生的座谈会( G－S) ，教学院长的座
谈会( G－F) ，指导教师的座谈会( G－P) ，实习基地指
导教师和管理者的座谈会( G－T) ，师范毕业班学生
的座谈会( G－G) 。( 3) 评估阶段。该校参加实习的






议。为此，我们设计了调查问卷，于 2014 年 10 月在
2015 届师范生参加教育实践期间发放。调查对象
涵盖该校 12 个学院 19 个师范专业和 110 个教育实
践基地，包括 89 位该校指导教师( 占全校教育实践
指导教师的 63%) 、725 名实习生( 占全校实习生的
52%) 、92 位教育实践基地管理者( 占全部实践基地


































践教学环节没有给予充分的重视( Q－P，Q－I) ; 实践
教学标准的缺乏，体现了师范院校对基础教育新课
改理念认识上的不足( Q－P，Q－I，Q－T，Q－M) ; 缺乏
有效的评价体系，对课程教学论师资队伍建设没有

























年 3 月底制订完成，并计划于 7 月初正式开始实施。











实上的困惑( G－F) ; 在该校指导教师座谈会上，老师
们赞成建立实践教学标准并进行质量评价，但对于
指导时间每周不少于 4 次的要求有意见，主要是与
其他教学任务有冲突( G－P ) ; 在实践基地教师和管
理者座谈会上，老师们提出了教育实习完成授课和









































届( 第七学期) 、2017 届( 第五学期) 、2018 和 2019
届( 第三学期) 师范生中试点开展。对于 2016 届，主
要是实施新的教育实习教学标准和评价方案。分三
个过程完成: 实习前( 6 月—9 月初) ，根据师范生教
学技能全员达标实施方案，组织对全体师范生集中
达标考核，要求人人过三关( 备课关、编写教案关、试






















的资料来源分别是 2017 年、2018 年实习的师范生问
卷调查( Q－I) 、该校教师的访谈( I－P ) 、实习基地指
导教师的访谈( I－S) 和实习基地管理者的访谈( I－
M) 。因为 2018 届和 2019 届两届师范生正好经历









应实践过程( 见表 1) 。
表 1 学生参与调查终端统计表
终端 数量( 人) 比例( %)
移动端 2 063 85．0
PC 端 365 15．0
两次调查均根据学校教育实习整体进度的情








达到 92．1%，2019 届实习生参与率达到 95．4%，使调
查问卷的参与面和信度得到了基本的保证。问卷主
要从三个纬度开展调查: 学校教育实践管理、指导教
师指导情况、教师发展和学校支持情况( 见表 2) 。
表 2 各学院 2018 届和 2019 届实习生参与调查人数统计表
实习年级 实习人数( 人) 参与调查人数( 人) 参与率( %)
2018 届 1 278 1 172 92．1










学生对 学 院 实 习 管 理 工 作 的 整 体 满 意 度 达 到 了






上的联 络 沟 通，能 及 时 掌 握 实 习 生 的 实 习 情 况。
74．71%的学生反映带队指导教师每周与其联络沟
通有 4 次以上( 见图 2) 。2018 届和 2019 届实习生
中，分别有 88． 20%和 92．47%的学生认为带队指导
教师能胜任实习指导工作( 见图 3) 。
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根据 调 查，2018 届 和 2019 届 分 别 有 81． 82% 和
90．10%的学生认为实习学校能积极配合师范生教







( 2) 对该校指导教师的访谈( I－P)























( 3) 对实践基地指导教师的访谈( I－S)
2016 年到 2018 年三年中，利用到实习学校看望





















( 4) 对实践基地管理者的访谈( I－M)





























表 3 该校 2015—2018 届师范专业学生就业率、
签约率情况汇总
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A Ｒesearch on the Construction of Practical Teaching Standards and Quality
Evaluation for Normal School Students
SHEN Zhonghua
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The construction and quality evaluation of practical teaching standards is an important issue in normal school students’
practical teaching． Through the investigation of 17 normal universities in China，we found that there are still many problems in the prac-
tical teaching of normal school students: insufficient instructors，unclear standards of practical teaching，imperfect evaluation index sys-
tem，unstable practice base，insufficient attention from practice schools，lacking of effective management of practical teaching，and so
on． Around these problems，in order to improve the practical teaching ability of normal school students，we have reformed the implemen-
tation plan of quality evaluation in the process of educational practice by constructing the quality standards of normal school students’
educational probation，practice and study． The practice has proved that starting from the construction of practical teaching standards and
strengthening quality evaluation is an effective reform measure，which has important practical significance for improving the training
quality of normal school students．
Key words: normal student; undergraduate; practical teaching standards; quality evaluation
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